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 วิทยานิพนธ์นี้ ศึกษาการประยุกต์วิธีเวฟเลตกาเลอร์คิน เพื่อหาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้น ที่มีเงื่อนไขขอบไม่เป็นคาบ และเงื่อนไขเร่ิมต้นที่มีภาวะไม่ต่อเนื่อง 
การศึกษาเร่ิมจากสมการเบอร์เกอร์ 1 มิติ การหาผลเฉลยใช้กระบวนการผลต่างกึ่งโดยปริยายใน
ทิศทางของเวลา ตามด้วยการประมาณกาเลอร์คินบนปริภูมิ โดยใช้ฟังก์ชันมาตราคอยเฟทเป็น
ฟังก์ชันฐานหลัก จากนั้นใช้หลักการเดียวกันเพื่อหาผลเฉลยของสมการที่มีความหนืดไม่เชิงเส้น 
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ระดับความถูกต้องของผลเฉลยเชิงตัวเลขประเมินโดยการเปรียบเทียบกับผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ที่
แท้จริง และผลเฉลยที่ได้จากกระบวนการผลต่างจ ากัดด้วยตัวจ ากัดค่าฟลักซ์ 
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VISCOSITY
The application of the Wavelet-Galerkin method to the solution of nonlinear
partial differential equations with non-periodic boundary conditions and disconti-
nuities in the initial conditions is investigated. First the one-dimensional Burgers
equation is considered. A semi-implicit difference scheme in time direction is fol-
lowed by Galerkin approximation in space, using Coiflet scaling functions as basis
functions. This is followed by the study of an equation with nonlinear viscosity,
ut − 1
2
ux = (u
2ux)x.
Accuracy of the numerical results is determined by comparison with exact solutions
and with solutions by finite difference schemes with flux limiter.
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